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This song may be sung at any festivals and celebratory 
gatherings in the village, but is especially sung when a bride-to-
be is sent to her future husband's home. It suggests that women 
cannot rely on their parents but need to be independent.  
在村里的任何节日上和庆祝聚会上都可以唱这首歌, 尤其 
是当女儿出嫁的时候唱这首歌。这首歌的意思是指女儿 
们不能永远依靠父母，她们需要独立生活。 
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Date of recording October 2007 
二零零七年十月份  
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Place of recording Dkyil 'khor Bar skor Village, Bis mdo Township, Ya rdzi County, 
Haidong Region, Qinghai Province, PR China. 
中国青海省海东地区循化县文都乡中库哇库村 
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Lha mo rgyal, 42 years old, female, Dkyil 'khor Bar skor Village, 
Bis mdo Township, Ya rdzi County, Qinghai Province. 
拉毛加、四十二岁、女、青海省循化县文都乡中库哇库村。 
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